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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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( Alexander Pope ) 
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 Tujuan penelitian ini adalah : (1) Mengetahui pengaruh kemandirian terhadap 
hasil belajar IPA kelas IV, (2) Mengetahui pengaruh rasa percaya diri terhadap hasil 
belajar IPA kelas IV, (3) Mengetahui pengaruh Kemandirian dan rasa percaya diri 
siswa terhadap hasil belajar IPA pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Krangganharjo 
Tahun Ajaran 2012/2013. 
 Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan penarikan  kesimpulan 
melalui analisis statistik. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
ini menggunakan angket, observasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
siswa kelas IV SD Negeri 2 krangganharjo Tahun Ajaran 2012/2013 sejumlah 37 
siswa. Seluruh populasi itu dijadikan sampel. Teknik analisis data yang digunakan 
untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linear berganda dan uji keberartian 
koefisien linear ganda (uji t) serta uji F. 
 Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi Y = 35,751 + 
0,595. ଵܺ + 0,733.ܺଶ. persamaan menunjukkan bahwa : (1) Kemandirian  
berpengaruh positif terhadap hasil belajar IPA siswa kelas IV SD Negeri 2 
Krangganharjo tahun ajaran 2012/2013. Hasil analisis regresi memperoleh nilai 
ݐ௛௜௧௨௡௚  >  ݐ௧௔௕௘௟  (3,301 > 2,042) diterima pada taraf signifikansi 5%. Kontribusi 
kemandirian terhadap hasil belajar IPA adalah sebesar 16,4%, (2) rasa percaya diri 
berpengaruh positif terhadap hasil belajar IPA siswa kelas IV SD Negeri 2 
Krangganharjo tahun ajaran 2012/2013. Hasil analisis regresi memperoleh nilai 
ݐ௛௜௧௨௡௚  >  ݐ௧௔௕௘௟  (3,087 > 2,042) diterima pada taraf signifikan 5%. Kontribusi rasa 
percaya diri terhadap hasil belajar IPA adalah sebesar 41,9, (3) Kemandirian dan rasa 
percaya diri siswa secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap hasil belajar 
IPA pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Krangganharjo tahun ajaran 2012/2013. Hal ini 
terbukti dari hasil analisisuji F yang memperoleh nilai ܨ௛௜௧௨௡௚ sebesar 15,956 lebih 
besar dari ܨ௧௔௕௘௟ sebesar 3,32 pada taraf signifikansi 5% secara keseluruhan variabel 
pengaruh kemandirian dan rasa percaya diri siswa memberikan kontribusi sebesar 
58,3% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain terhadap hasil belajar IPA siswa. 
Artinya tinggi rendahnya hasil belajar IPA siswa ditentukan oleh baik tidaknya 
kemandirian dan rasa percaya diri siswa. 
 
Kata kunci : kemandirian, rasa percaya diri, dan hasil belajar IPA  
  
 
